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RINGKASAN 
Peningkatan daya beli masyarakat semakin kuat terlebih lagi dengan adanya perkembangan 
teknologi sekarang ini. Sektor penjualan dan pemesanan menjadi hal yang sangat vital dalam 
hidupnya sebuah bisnis, begitupun yang terjadi di Bengkel Motor Maharani Kudus dengan nama 
yang sudah cukup terkenal di Kudus tidak dimungkinkan akan bertahan terus seperti ini 
mengingat tiap tahun ada saja bengkel yang muncul sebagai kompetitor Bengkel Motor Mahara-
ni, maka dibutuhkan sebuah gebrakan dengan memanfaatkan teknologi di zaman milenial 
sekarang ini demi menjaga dan memperbanayak konsumen. Adapun hal ini bisa di capai dengan 
dibutuhkan teknologi berbasis mobile dimana dengan adanya mobile di era sekerang ini mudah 
untuk melakukan transaksi bisnis yang ada di Bengkel Motor Maharani Kudus dan juga 
dibutuhkan teknologi via website yang memberikan kemudahan seorang Kasir untuk mengelola 
data dan laporan yang ada nantinya. Pembuatan aplikasi ini menggunakan media website 
responsif yang nantinya akan di konvert ke android dan pembentukan aplikasi ini menggunakan 
bahas pemrograman PHP, Jquery, dan menggunakan database MySql sebagai penampung data.  
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ABSTRACT 
Increasing the purchasing power of the people is getting stronger even more so with the current 
technological developments. The sales and booking sector is very vital in the life of a business, 
as is the case in the Maharani Kudus Motorcycle Repair Shop with a name that is already quite 
well known in Kudus. It is not possible to survive like this, remembering that every year there are 
workshops that emerge as competitors. , then it takes a breakthrough by utilizing technology in 
today's millennial times to protect and sacrifice consumers. This can be achieved with the need 
for mobile-based technology where with mobile in the current era it is easy to conduct business 
transactions in the Maharani Kudus Motorcycle Repair Shop and technology is also needed via 
a website that makes it easy for a Cashier to manage data and reports later . The making of this 
application uses responsive website media which will later be converted to Android and the for-
mation of this application uses the PHP programming language, Jquery, and uses the MySql da-
tabase as a data container. 
Keywords: Application, Mobile, Sales, Ordering, Melenial, and Maharani
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang kian melesat cepat menjadikan teknologi ini 
menjadi tokoh utama dalam pergerakan perekonomian dunia yang saat ini berkib-
latkan pada revolusi indsutri 4.0. Pokok bahasan dari industry ini adalah pem-
anfaat teknologi dalam segala asepek kehidupan masyarakat didunia ini agar 
mendapatkan hasil berupa lebih efisen ,terintegrasi dan juga lebih sederhana tapi 
power full. Berbicara tentang perkembangan teknologi saat ini, teknologi ini su-
dah merambah dalam system pembakran otomatis kendaran bermotor.Semsalnya 
di Honda di kenal dengan system PG-FI dan di Yamaha dikenal BlueCore.Semua 
itu membutuhkan perawatan khusus guna menunjang akselerasi yang di inginkan. 
Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak di 
gunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kendaraan bermotor memilik 
jenis dan memilik keunikan tersendiri dalam hal merawatnya, semisal dalam hal 
service antara motor matic dengan motor non matic beda penanganannya. Per-
tumbuhan kendaran motor di Indonesia tergolong tercepat di dunia, hal ini dibuk-
tikan dengan adanya peningkatan pembelian kendaraan bermotor.Usia kendaran 
bermotor kurang lebih hanya 5 tahun standart mesin yang habis produksi, jika 
lebih dari itu maka perlu perawatan lebih dari biasanya. Maka di indonesai ini 
banyak akan tempat-tempat service dan tempat-tempat yang bias memodifikasi 
kendarannya agar terlihat lebih garang atau lebih bagus. Salah satu bengkel ter-
percaya di Kudus adalah bengkel Maharani Motor. 
Maharani motor merupakan salah satu dari banyaknya service kendaran ber-
motor di Kota Kudus. Adapun lokasi nya berada di pusat kota Kudus yaitu berada 
di Wergu Wetan. Maharani Motor ini sudah lama ada kurang lebih 15 ta-
hun.Bengkel ini tidak hanya melayani service saja tetapi melayani penjualan 
sperpart. Selama kuruan waktu yang sudah berjalan timbullah permasalahan yang 
timbul seperti motor yang sudah selesai di servis tidak segera di ambil karena be-
lum ada notifikasi dari pihak bengkel untuk pengambilan motor, adanya transaksi 
penjualan yang nota terkadang hilang sehingga ketika dibuat pembukan laporan 
